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Penelitian ini dilatar belakangi masih ada sebagian siswa ternyata ada 
sebagian siswa kelas X SMK Datuk Singaraja Kedung Jeparayang mengalami 
persoalan kurangnya penyesuaian diri secara baik di lingkungan sekolah, 
dikarenakan mereka masih tergolong masa remaja sehingga belum mampu 
melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pribadi, siswa belum 
mampu menilai diri secara realistik, siswa belum mampu membina hubungan 
dengan orang lain, siswa masih banyak yang belum mampu mengontrol emosi, 
belum mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, belum mampu 
memberi rasa nyman kepada orang lain serta masih banyak siswa yang belum 
memiliki filsafat hidup.Permasalahan yang akan diteliti: Apakah layanan orientasi 
dapat meningkatkan penyesuaian diri siswa kelas X SMK Datuk Singaraja 
Kedung Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013. Tujuan penelitian ini adalah:  
Mendeskripsikan penyesuaian diri siswa sebelum dan sesudah layanan orientasi 
dan  memperoleh peningkatan kemampuan penyesuaian diri siswasebelum dan 
sesudah layanan orientasi pada siswa kelas X SMK Datuk Singaraja Kedung 
Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013.  
Adapun kegunaan penelitian ini adalah : Kegunaan Teoritis: Dari hasil 
penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan, khususunya bimbingan dan konseling tentang model-model 
pembinaan siswa dengan menggunakan layanan orientasi berdasarkan komitmen 
bersama antara guru pembimbing dengan siswa, penyesuaian diri siswa dapat 
meningkat dengan signifikan.Kegunaan Praktis: 1. Bagi Sekolah dapat digunakan 
sebagai acuan kebijakan tentang pentingnya pelaksanaan layanan bimbingan 
konseling, terutama layanan orientasi untuk membantu perkembangan 
penyesuaian diri siswa. 2. Konselor dapat dijadikan dapat sebagai bahan acuan 
atau meningkatkan pelaksanaan layanan-layanan bimbingan dan konseling pada 
umumnya dan layanan orientasi pada khususnya di sekolah dan untuk menangani 
permasalahan yang lain. 3. Bagi siswa dapat meningkatkan penyesuaian diri yang 
ada dalam dirinya, sehingga memudahkan siswa untuk bersosialisasi baik di 
rumah maupun di sekolah. 4. Peneliti dapat digunakan oleh peneliti dalam 
membantu siswa yang mengalami masalah rendahnya penyesuaian diri siswa dan 
dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk memberikan pengarahan kepada siswa 
tentang penyesuaian diri melalui layanan orientasi. Subjek penelitian ini adalah 20 
siswa kelas X SMK Datuk Singaraja Kedung Jepara Kudus Tahun Pelajaran 




Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, 
dokumentasi. Variabel Penyesuaian diri (Variabel bebas) dan Layanan orientasi 
(Variabel terikat). Penelitian dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap 
siklus 3 kali pertemuan membahas membahas 6 materi setiap siklus alokasi waktu 
45 menit per pertemuan. Sedangkan analisis data secara diskriptif komparatif 
yang dilanjutkan refleksi pada setiap siklus. 
Hasil analisis: berdasarkan hasil pengamatan terhadap siswa kelas X-1 
SMK Datuk Singaraja Kedung Jepara , pada kondisi awal siswa yang penyesuaian 
diri siswa dalam kategori rendah. Pra Layanan orientasi untuk meningkatkan 
Penyesuaian diri dengan rata-rata kurang yaitu dengan rata-rata 20,16 (kurang), 
setelah diberikan layanan orientasi  pada siklus I hasil rata-rata skor 29,9 (cukup), 
dari hasil survei awal penyesuaian diri sampai siklus I ada peningkatan 9,74. Pada 
siklus II hasil rata-rata skor menjadi 38,6 (baik), dari hasil layanan orientasi siklus 
I sampai siklus II ada peningkatan 8,7. 
Kesimpulan:berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan 
bahwa layanan orientasi pada siswa kelas X SMK Datuk Singaraja Kedung Jepara 
Tahun Pelajaran 2012/2013 ada peningkatan. Hal ini terbukti bahwa siswa aktif 
dalam proses layanan, siswa lebih berani dalam mengemukakan pendapat. 
Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah teruji 
kebenarannya. Peneliti melihat saran kepada: 1. Siswa Pelaksanaan layanan 
orientasi dalam bimbingan dan konseling yang di terapkan di sekolah juga bisa 
juga menambah informasi yang baik pada siswa, untuk membentuk penyesuaian 
diri yang positif, sehingga siswa lebih optimis dan percaya diri dalam segala hal 
yang berkaitan dengan penyesuaian diri. 2. Guru pembimbing hendaknya mampu 
memberikan layanan orientasi yang mencakup materi penyesuaian diri secara 
optimal sesuai dengan kondisi siswa sehingga guru mampu memberikan layanan 
orientasi dalam bimbingan klasikal dengan maksimal. 3. Sekolah perlu adanya 
kerja sama yang baik dengan anggota keluarga sekolah (kepala sekolah, guru, dan 
karyawan) sehingga mampu memberikan layanan orientasi dalam bimbingan 
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The background of this research there are still some students turned out to 
be part of class X students of SMK DatukSingaraja Kedung Jepara yang 
experiencing problems as well the lack of adjustment in the school environment, 
because they are still classified as teen years so have not been able to take action 
to meet basic needs and personal, yet students able to assess themselves 
realistically, students have not been able to build relationships with others, 
students are still many who have not been able to control emotions, not able to be 
responsible for what is done, not yet able to give a sense of Nyman to others as 
well as many students who do not have a philosophy of life. Issues to be studied: 
Are the service orientation can improve the adjustment of class X students of 
SMK Datuk Singaraja Kedung Jepara in the Academic Year 2012/2013. The 
purpose of this study is: Describe the adjustment of students before and after the 
service orientation and gain increased self-adjustment capability siswa sebelum 
and after service orientation in class X SMK Datuk Singaraja Kedung Jepara in 
the Academic Year 2012/2013. 
The usefulness of this study are: Theoretical Usefulness: From the results 
of this study can contribute to the development of science, khususunya guidance 
and counseling on student development models by using a service orientation is 
based on a shared commitment between teacher mentors with students, student 
adjustment to increase significantly. Practical Uses: 1. For Schools can be used as 
a reference implementation of the policy on the importance of guidance and 
counseling services, especially service orientation to foster students' self 
adjustment. 2. Counselors can be used as reference material or increase the 
performance of the services of guidance and counseling services in general and in 
particular orientation in schools and other issues to deal with. 3. For students to 
improve adjustment was in him, making it easier for students to socialize both at 
home and at school. 4. Researchers can be used by researchers to help students 
who are experiencing adjustment problems of low self-esteem and can be used as 
a reference to provide guidance to students about adjustment through service 
orientation. The subjects were 20 students of class X SMK Datuk Singaraja 
Kedung Holy Jepara in the Academic Year 2012/2013 which have a low self-
adjustment. 
Methods of collecting data using interviews, observations, documentation. 
Adjustment variables (independent variable) and service orientation (dependent 
variable). Research done 2 cycles (cycle I and cycle II) every 3 cycles 6 meetings 




meeting. While comparative data analysis, followed by descriptive reflection on 
each cycle. 
Result analysis: based on the observation of X - 1 grade students of SMK 
Datuk Singaraja Kedung Jepara, on the condition that students' initial adjustment 
of students in the low category. Pre- service orientation to increase the adjustment 
with an average of less that an average of 20.16 (or less), after being given the 
service orientation in the first cycle results mean score of 29.9 (enough), the 
results of the initial survey adjustment to I cycle there is an increase of 9.74 . In 
the second cycle results mean score to 38.6 (good), the results of the service 
orientation of the first cycle to the second cycle there is an increase in 8.7. 
Conclusion: based on interviews and observations indicate that the service 
orientation in class X SMK DatukSingarajaKedungJepara in the Academic Year 
2012/2013 there was an increase. It is evident that students are active in the 
service process, students are more courageous in expressing their opinions. Thus 
the hypothesis can be accepted because it has been verified . Researchers looked 
at the suggestions: 1. The implementation of service -oriented students in 
guidance and counseling in schools can also apply in also add good information to 
students, to establish a positive adjustment, so that students are more optimistic 
and confident in all matters relating to the adjustment. 2. Guidance counselor 
should be able to provide the service orientation that includes an optimal material 
adjustment in accordance with the conditions of the students so that teachers are 
able to provide counseling services in the classical orientation to the maximum. 3. 
Schools need to work closely with family members schools (principals, teachers, 
and employees) so as to provide orientation services in personal counseling 
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